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  หนังสือ  “Web Metrics  for  Library  and  Information  Professionals”  ให้แนวทางสำาหรับวิชาชีพทาง 







  บทที่  1  Introduction  กล่าวถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บเมทริกซ์ที่เป็นพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเพื่อนำาไปใช้ใน
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  บทที่ 2 Bibliometrics, webometrics and web metrics ว่าด้วยเมทริกซ์ชนิดต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและสามารถ



























  หนังสือเล่มน้ีเขียนโดย  เดวิด  สจ๊วต  ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านสารสนเทศศาสตร์  เป็นนักวิจัยที่ 
ศูนย์การวิจัยอิเล็กทรอนิกส ์ (Centre  for  e-Research:  CERCH)  ที่มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจลอนดอน  (King’s 
College London) ประเทศอังกฤษ และเป็นผู้ช่วยวิจัยของกลุ่มงานวิจัยการวัดผลไซเบอร์เมทริกซ์ทางสถิติ (Statistical 
Cybermetrics Research Group) ที่มหาวิทยาลัยวูฟเวอร์แฮมตัน  (University of Wolverhampton) ซึ่งก่อน
หน้านี้เขาเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเกี่ยวกับเว็บ 2.0 ที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน นอกจากนี้ สจ๊วตได้เขียนบทความทางด้านห้องสมุดและ
สารสนเทศศาสตร์ลงวารสารและนิตยสาร รวมถึงเป็นเจ้าของผลงานชื่อ “Facilitating Access to the Web of Data” 
ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2011
